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บทคัดย่อ 
 การจัดการข้อมูลในองค์กร เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลมหาศาลในองค์กร โดยใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยจัดการเอกสารและข้อมูลที่เกิดขึ้นในองค์กร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการท างานและการตัดสินใจ ในบทความนี้จะแสดงสถาปัตยกรรมระบบการจัดการ
ข้อมูลองค์กรแบบรหัสเปิดส าหรับสถาบันการศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ การจัดการเอกสาร 
การประมวลผลภาพ การจัดการด าเนินการเอกสาร การจัดการข้อมูลบันทึก การจัดการเนื้อหาบนเว็บ คอน
เทนต์โซเชียล การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล การจัดการความรู้ ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ความ
ปลอดภัย และองค์ประกอบเสริม โดยองค์ประกอบเหล่านี้จะอยู่ในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การน าข้อมูลเข้าสู่
ระบบ การจัดการเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลเอกสาร การท างานร่วมกัน การส ารองข้อมูล และการก าจัดเอกสาร 
 
ค าส าคัญ : การจัดการข้อมูลองค์กร, ซอฟต์แวร์รหัสเปิด, สถาบันการศึกษา 
 
Abstract 
 Enterprise Content Management is an operation about big data in organization by using 
information and communication technology tools in document and content management to 
enhance performance working process and decision support.  This paper represent the open 
source enterprise content management system architecture for educational institutions.  The 
ECM system architecture consist several components:  Document Management, Image 
Processing, Workflow, Record Management, Web Content Management, Social Content, Digital 
Asset Management, Knowledge Management, Electronic Portfolio, Security, and Extended 
components.  These components are include each processes:  Register, Management, Store, 
Collaboration, Backup, and Eliminate. 
 
Keywords : Enterprise Content Management, Open Source, Educational Institutions 
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1. บทน า 
ปัจจุบันการด าเนินงานในมหาวิทยาลัยมีเอกสารเกิดขึ้น
ในปริมาณมาก จากข้อมูลมหาศาล (Big Data) ในองค์กร ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจ าในองค์กร ทั้งข้อมูลขาเข้า 
และข้อมูลขาออก ท าให้เป็นอุปสรรคในการจัดเก็บและสบืคน้
เป็นอย่างมาก และยากต่อการควบคุมการด าเนินของเอกสาร
ตามกฎระเบียบของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่จะยิ่ง
มีปริมาณข้อมูลมาก ส่งผลให้เกิดการใช้ปริมาณกระดาษที่
มากขึ้น ซึ่งสิ้นเปลือง และท าให้เกิดความยุ่งยากในการจัดการ 
[1] ระบบการจัดการข้อมูลองค์กร (Enterprise Content 
Management:  ECM) จะเข้ามาช่วยให้องค์กรสามารถ
จัดการกับเอกสารในปริมาณมากตามปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น 
[2] สามารถช่วยให้แต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยปรับปรุง
การให้บริการลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากร การติดตามการด าเนินการของเอกสาร การท างาน
ร่วมกัน ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และวัฒนธรรรมองค์กร 
สิ่งเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น [3] 
ระบบ ECM เป็นเครื่องมือที่สถานศึกษาควรจะต้อง
น ามาใช้ในการจัดการข้อมูล เนื่องจากมีความสามารถในการ
น าเข้าเอกสารดิจิทัล มีการน าเข้าเอกสารที่สแกนจาก
กระดาษด้วยเทคโนโลยีการรู้จ าตัวอักษรอัจฉริยะ (Optical 
and Intelligent Character Recognition:  OCR)  ท า ใ ห้
ระบบสืบค้นข้อมูลได้ง่าย มีการควบคุมเวอร์ช่ันเอกสาร การ
จัดการกระบวนการท างานของเอกสาร ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิน้สดุ
กระบวนการอนุมัติเอกสาร การจัดการเนื้อหาบนเว็บ การ
แบ่งปันเนื้อหาในสถานศึกษา การควบคุมระยะเวลาการ
จัดเก็บเอกสารอัตโนมัติตามนโยบายและข้อบังคับการเก็บ
เอกสารในสถานศึกษา และการรักษาความปลอดภัย [4] การ
ที่สถานศึกษาจะประสบความส าเร็จจากการใช้งาน ECM นั้น
ควรศึกษาด้านการลงทุน ศึกษาถึงผลกระทบจากความเสี่ยง
ในการพัฒนาระบบ ECM ศึกษาวิธีการท างานของระบบ 
ECM อย่างละเอียด [5] และมีความรู้ข้อมูลและการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ [6] 
ในสถานศึกษาหลายแห่งไม่มีงบประมาณมากพอในการ
ลงทุนพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลในองค์กร เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ซึ่งไม่ใช่ทุกองค์กรที่สามารถจัดหาได้ 
ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้ซอฟต์แวร์แบบรหัสเปิด 
(Open Source) เนื่องจากสามารถใช้งานได้อย่างอิสระ ไม่มี
ค่าใช้จ่าย สามารถน ามาดัดแปลงให้สามารถใช้งานร่วมกันได้
กับซอฟต์แวร์แบบรหัสเปิดอื่นๆ เช่น Open Office และ 
Google Application เป็นต้น ท าให้ลดต้นทุน ประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ [1] แต่เพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการท างานและการตัดสินใจ 
 
2. ความหมายของ Enterprise management 
systems (ECM) 
การจัดการข้อมู ล ในองค์กร  (Enterprise Content 
Management: ECM) หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูลมหาศาล (Big Data) ในองค์กร โดยใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยจัดการ
เอกสารและข้อมูลที่เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการท างานและการตัดสินใจ [1], [4], [7] และ [8] 
สมาคมการจัดการข้อมูลและรูปภาพ (Association for 
Information and Image Management: AIIM) กล่าวว่า ECM 
เป็นวิธีการที่ใช้เครื่องมือที่ใช้จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการต่างๆ ในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีส าหรับจัดการ
เอกสาร ได้แก่การสร้าง การใช้ การเผยแพร่ การจัดเก็บ การ
เก็บรักษา และการก าจัดข้อมูลภายในองค์กร [9] เทคโนโลยี 
ECM จะรองรับการจัดการข้อมูลเอกสารที่ไม่มีโครงสร้าง
ข้อมูลที่ชัดเจนให้อยู่ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง (ข้อมูลที่เก็บอยู่
ในฐานข้อมูล) โดยเอกสารที่ไม่มีโครงสร้าง ได้แก่ เอกสาร
กระดาษ และเอกสารที่ผลิตขึ้นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น เอกสารที่สร้างจากซอฟต์แวร์ Microsoft Office (Word, 
Excel, PowerPoint)  เ อ ก ส า ร ที่ ส ร้ า ง จ า ก  Google 
Application เอกสารที่ผลิตจากซอฟต์แวร์ Adobe Acrobat 
(ไฟล์ Portable Document Format: PDF) เอกสารเว็บ
คอนเทนต์ (XML, HTML) รูปภาพจากอุปกรณ์ถ่ายภาพ
ดิจิทัล (JPG, PNG, GIF, BMP) และข้อมูลมัลติมีเดียทั้งไฟล์
วิดีโอ (AVI, MP4) และไฟล์เสียง (MP3, WAV) เป็นต้น [10] 
[ 7]  ไ ด้ ท า ก า ร ศึ ก ษ า  เ รื่ อ ง  Decision support 
capabilities of enterprise content management 
systems: An empirical investigation พบว่าปริมาณและ
ความหลากหลายของข้อมูลท าให้เทคโนโลยี ECM เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญในองค์กร มีความส าคัญต่อการช่วยใน
การตัดสินใจอย่างรวดเร็วและแม่นย าในเชิงยุทธศาสตร์ โดย
ใช้กลุ่มตัวอย่าง 111 คนจาก 28 หน่วยงานที่แตกต่างกันใน
มหาวิทยาลัยวิจัยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้แบบจ าลองสมการ
เชิงโครงสร้างทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบ
สมมติฐานกับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจและความพึงพอใจ 
ผลการศึกษาพบว่า ECM ส่งผลต่อการตัดสินใจในเชิงบวก 
แต่มีปัญหาในด้านการเช่ือมโยงกิจกรรมการดูแลข้อมูล และ
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กิจกรรมต่างๆ ของการสนบัสนุนการตัดสินใจ ผลการประเมนิ
ความน่าเ ช่ือถือของแบบจ าลอง ความน่าเ ช่ือถือของ
แบบจ าลอง ความถูกต้องของตัวบ่งช้ี และค่าความเช่ือมั่น
ของการทดสอบ ถูกทดสอบด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เช่ือถือได้ ค่าความเช่ือถือได้แบบคอมโพสิตส าหรับโครงสร้าง
ทั้งหมด มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 0.70 ค่าอัลฟาของครอ
นบาคท่ีเกี่ยวข้องมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่แนะน าไว้ท่ี 0.60 แสดง
ให้เห็นถึงความน่าเช่ือถือที่สอดคล้องกัน ความแปรปรวน
เฉลี่ย (AVE) ใช้เพื่อทดสอบความถูกต้องที่มีความสอดคล้อง
กัน มีค่ามากกว่า 0.50 เพื่อให้ตัวแปรแฝงอธิบายความ
แปรปรวนของตัวช้ีวัดได้ โดยการทดสอบทางสถิติพบว่า
ผลกระทบต่อการก าหนดปัญหา (β = 0.574, p < 0.001) 
และความเร็วในการระบุปัญหา (β = 0.427, p < 0.001) มี
นัยส าคัญทางสถิติ  ค่าสัมประสิทธิ์ เส้นทางส าหรับการ
วิเคราะห์ตัดสินใจ (β = 0.315, p < 0.001), คุณภาพการ
ตัดสินใจ (β = 0.411, < b 0.001) และความเร็วในการ
ตัดสินใจ (β = 0.427, p < 0.001) มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ความพึงพอใจของผู้ตัดสินใจต่อการใช้ ECM ในการสนับสนุน
การตัดสินใจมีความสัมพันธ์ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ 
(β = 0.642, p b 0.001) 
[11]  ไ ด้ ท า ก า รศึ กษา  เ รื่ อ ง  A Cloud Readiness 
Assessment Framework For Enterprise Content 
Management and Social Software ( e- collaboration) 
in Small and Medium Sized Enterprises ขอ งผู้ ต อบ
แบบสอบถามการประเมินความพร้อมของการท า ECM บน
คลาวด์มีประโยชน์ถึงร้อยละ 87 ซึ่งช้ีให้เห็นว่าเป็นแนวทางที่
จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ ใช้มีความ
ต้องการใช้ ECM บนคลาวด์กับซอฟต์แวร์โซเชียลเพื่อท างาน
ร่วมกัน (E-Collaboration) ร้อยละ 83.6 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับหน่วยงานขนาดเล็กและขนาดกลาง องค์กรที่ต้องการใช้
การจัดการข้อมูลในองค์กรบนคลาวด์ จะต้องวิเคราะห์
ลักษณะขององค์กร ทัศนคติของพนักงาน และกิจกรรม
ประจ าวัน เพื่อให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน ภายใต้การสนับสนุน
ของผู้บริหารระดับสูง โดยมีข้อก าหนดเบื้องต้นที่ส าคัญ ได้แก่ 
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตั ว (ร้อยละ 76.4) 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับระดับการให้บริการ (ร้อยละ 69.1) ความ
เหมาะสมการใช้งานในระบบคลาวด์ (ร้อยละ 69.1) การ
จัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 56.4) กล
ยุทธ์คลาวด์ (ร้อยละ 52.7) มาตรฐานกระบวนการไอที (ร้อย
ละ 52.7) ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีคลาวด์ (ร้อยละ 
40.0) ซึ่งมีผลต่อความพร้อมขององค์กรที่จะใช้ระบบ ECM 
บนคลาวด์ประเภทการให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a 
Service: SaaS) 
[ 12]  ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  Surveying Collaborative and 
Content Management Platforms for Enterprise 
เปรียบเทียบระหว่างสามแพลตฟอร์ม ได้แก่ Alfresco, 
Nuxeo และ  MOSS ซึ่ ง แ สด งข้ อมู ลทาง เทคนิ คและ
ส่วนประกอบของวิธีการก าหนดข้อมูลในองค์กร หลังจากนั้น
ได้ส ารวจและประเมินการใช้ Alfresco และ MOSS เพื่อ
จัดการสิทธิการเข้าถึงการสร้างกระบวนการทางธุรกิจบน
คลาวด์ พบว่าการท างานบนคลาวด์มีผลต่อการด าเนินงานท่ี
ดีขึ้น โดยใช้ระยะเวลาสั้นลง 
 
3 .  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ร ะ บ บ  ECM ส า ห รั บ
สถานศึกษา 
องค์ประกอบท่ีส าคัญของระบบ ECM ส าหรับสถานศึกษา
มีดังนี้ [13], [14] และ [15] 
1) การจัดการเอกสาร (Document Management) 
การน าข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบ การควบคุมเวอร์ช่ัน
เอกสาร และการสืบค้นเอกสาร 
2) การประมวลผลภาพ ( Image Processing)  การ
สแกนจากกระดาษด้วยเทคโนโลยีการรู้จ าตัวอักษร
อั จ ฉ ริ ย ะ  ( Optical and Intelligent Character 
Recognition: OCR) เพื่อให้ระบบสามารถค้นหา
ข้อมูลได้ 
3) การจัดการด าเนินการเอกสาร (Workflow) และการ
จั ด ก า ร ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ธุ ร กิ จ  ( BPM)  ที่ มี
กระบวนการท างาน การติดตามเอกสาร และการ
อนุมัติเอกสาร ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนสิ้นสุด
กระบวนการ 
4) การจัดการข้อมูลบันทึก (Record Management) 
การเก็บข้อมูลระยะยาวผ่านระบบอัตโนมัติ ตาม
นโยบายและระ เบี ยบการจั ด เ ก็บ เอกสาร ใน
สถานศึกษา 
5) ก า ร จั ด ก า ร เ นื้ อ ห า บ น เ ว็ บ  ( Web Content 
Management)  มีฟังก์ ช่ันการสร้างเนื้อหาและ
ควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลงการใช้เนื้อหาบนเว็บ 
6) คอนเทนต์โซเชียล (Social Content) การแบ่งปัน
เอกสารร่วมกัน การจัดการความรู้ และการสนับสนุน
การท างานและการโต้ตอบกันทางออนไลน์ 
7) ก า ร จั ด ก า ร สิ น ท รั พ ย์ ดิ จิ ทั ล  ( Digital Asset 
Management: DAM) การเก็บข้อมูลทางพัสดุ 
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8) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในองค์กรในต าแหน่ง
ต่างๆ เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร 
เพื่อการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
9) ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Portfolio)  การเก็บผลงานการปฏิบัติ งาน การ
ประเมินการท างาน 
10) ความปลอดภัย  (Security)  มีการก าหนดสิทธิ์  
(Permission) ในการเข้าถึงข้อมูล 
11) องค์ประกอบเสริม (Extended components) เช่น 
การค้นหาอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์เนื้อหา อีเมล 
และการจัดการไฟล์แพคเกจ 
 
4. ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในระบบ ECM 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ ECM ในสถานศึกษา ประกอบด้วย
บุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งหมด สามารถแบ่งเป็น 5 ประเภท
หลัก ดังนี ้
1) ผู้ดูแลระบบ (Administrator) มีหน้าที่ติดตั้ง และ
ดูแลระบบในภาพรวม บ ารุงรักษาระบบ สนับสนุน
การใช้งานของบุคลากร แบ่งโครงสร้างการจัดเก็บ
ข้อมูลตามโครงสร้างของสถานศึกษา และส ารอง
ข้อมูล 
2) ผู้บริหาร (Manager) มีหน้าที่ตรวจสอบวงจรเอกสาร 
(Document Life Cycle) ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
และข้อบังคับต่างๆ ของสถานศึกษา รวมถึงการลง
ลายมือช่ืออิเล้กทรอนิกส์ ในการอนุมัติ เอกสาร 
ควบคุมการด าเนินการ (Workflow) ของเอกสารตาม
กระบวนการทางธุรกิจ (BPM) และตัดสินใจ 
3) อาจารย์ (Lecturer) มีหน้าที่น าข้อมูลเข้าจากการ
ด าเนินงานในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือทาง
ราชการ การบริการวิชาการ แผนการสอน และใช้
งานระบบให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และ
การวิจัย 
4) บุคลากร (Officer) มีหน้าที่น าข้อมูลเข้าจากการ
ด าเนินงานในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่มือการ
ปฏิบัติ งาน (Work Manual)  การจัดการความรู้  
(Knowledge Management)  และใ ช้งานระบบ 
สืบค้นข้อมูล ส่งต่อเอกสาร เป็นต้น 
5) ลูกค้า (Customer) เป็นผู้ที่อยู่นอกหน่วยงานหรือ
สถานศึกษา หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
ด าเนินงานภายในหน่วยงานหรือสถานศึกษา 
5. กระบวนการท างานระบบ ECM 
เมื่อในสถานศึกษามีระบบ ECM แล้ว จะต้องปรับใช้ให้
เหมาะสมกับการใช้งานตามนโยบายของสถานศึกษานั้นๆ ซึ่ง
แตกต่างกันไปตามบริบทและโครงสร้างของสถานศึกษา 
โดยทั่วไปมีกระบวนการท างานดังน้ี [10] และ [8] 
1) การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Register) เป็นจุดเริ่มต้น
ของกระบวนการของวงจรชีวิตข้อมูลและเอกสาร 
2) ก า ร จั ด ก า ร เ อ ก ส า ร  ( Management)  เ ป็ น
กระบวนการท างานกับข้อมูลเอกสารในระบบ ECM 
เช่น การก าหนดข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเอกสาร ได้แก่ 
การแสดงความเป็นเจ้าของเอกสาร เวอร์ช่ันเอกสาร 
ระยะเวลาจัดเก็บเอกสาร 
3) การจัดเก็บข้อมูลเอกสาร (Store) เป็นการเก็บข้อมูล
เอกสารลงในแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Repository) 
ตามที่ผู้ดูแลได้แบ่งไว้ตามโครงสร้างของการจัดเก็บ
ข้อมูลในสถานศึกษา 
4) การท างานร่วมกัน  (Collaboration) เป็นการใช้
เอกสารที่จัดเก็บร่วมกัน รวมถึงการส่งข้อมูลจาก
ผู้ ส ร้ า ง เอกสารตาม เส้นทางการ เดิน เอกสาร 
(Workflow) การอนุมัติเอกสาร (Approve) การลง
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์จากผู้บริหาร และการ
เข้ารหัสเอกสารเป็น PDF ในกรณีที่ส่งเอกสารไปยัง
นอกสถานศึกษา 
5) การส ารองข้อมูล (Backup) เป็นการจัดเก็บข้อมูลไว้
ส ารอง เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายในกรณีฉุกเฉิน 
6) การก าจัดเอกสาร (Eliminate) เป็นการสิ้นสุดการ
จัดเก็บข้อมูลเอกสารที่หมดอายุ ตามนโยบายการ
จัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษา 
 
6. ซอฟต์แวร์ ECM แบบรหัสเปิด 
ซอฟต์แวร์ ECM แบบรหัสเปิด (ECM Open Source 
Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับจัดการข้อมูลในองค์กร 
ที่สามารถใช้งานได้อย่างอิสระ ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถน ามา
ดัดแปลงให้สามารถใช้งานร่วมกันได้กับซอฟต์แวร์แบบรหัส
เปิดอื่นๆ เ ช่น Open Office และ Google Application 
เป็นต้น ท าให้ลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ [1] ซึ่งซอฟต์แวร์ประเภทนี้มีฟังก์ช่ันเพียงพอต่อ
การใช้งาน และมีหลากหลายผู้ให้บริการ แต่ละผู้ให้บริการก็
อาจจะมีฟังก์ช่ันและองค์ประกอบที่แตกต่างกันเล็กน้อย 
ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ ECM แบบรหัสเปิดที่เป็นที่นิยมใช้ มี
ดังนี ้
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1) DSpace เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับสร้างระบบการ
จัดการเนื้อหาในองค์กร สามารถเก็บข้อมูลดิจิทัล
แบบเปิด สามารถน าไปใช้งานได้อย่างอิสระ ติดตั้ง
ง่าย และสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการ
ขององค์กรได้ เข้าถึงได้จาก dspace.org 
 
 
 
2) Alfresco เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการเนื้อหาในองค์กร
แบบเปิดที่มีความยืดหยุ่น สามารถเข้าถึงได้จากทุกท่ี 
ทุกเวลา และผสานรวมกเข้ากับแอพพลิเคช่ันอื่นๆ 
ขององค์กรได้ สามารถท างานข้ามแพลตฟอร์มได้ 
แ ล ะ มี ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย สู ง  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
www.alfresco.com 
 
 
 
3) Nuxeo เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นด้วยภาษา Java EE 
ที่เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ มีความสามารถครอบคลุม
องค์ประกอบของ ECM สามารถปรับแต่งและเพิ่มขีด
ความสามารถได้ตามความต้องการขององค์กร เข้าถึงได้
จาก www.nuxeo.com 
 
 
 
 
 
4) Knowledgetree เป็นซอฟต์แวร์แบบรหัสเปิดที่ใช้
งานง่ายและมีความปลอดภัยสูง ที่ออกแบบมา
ส าหรับ SMB มีฟังก์ ช่ันครอบคลุมทุกการใช้งาน 
เข้าถึงได้จาก www.knowledgetree.com 
 
 
7. สถาปัตยกรรม ECM ส าหรับสถานศึกษา 
ระบบการจัดการข้อมูลในองค์กร สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบทั้งในองค์กรขนาดใหญ่ 
องค์กรขนาดเล็ก องค์กรของรัฐบาล เอกชน และสถานศึกษา 
โดยเฉพาะสถานศึกษามักจะมีหนังสือและบันทึกข้อความ
เกิดขึ้นจ านวนมากเป็นประจ าทุกวัน ดังนั้นสิ่งที่ควรพิจารณา
ก่อนที่จะน าระบบ ECM มาใช้ในองค์กร จะต้องศึกษาบริบท
ขององค์กรให้ดี ได้แก่ ก าหนดความต้องการของการใช้งาน 
พื้นที่ที่ต้องการใช้ รวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดใน
องค์กร ปริมาณเอกสาร การก าหนดบทบาทและความ
รับผิดชอบ การเข้าถึงเอกสารและการอนุมัติ เนื่องจากระบบ 
ECM เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการอื่นๆ ในระยะยาว 
[3] สถาปัตยกรรม ECM ส าหรับสถานศึกษาจะครอบคลุม
ตามองค์ประกอบและกระบวนการท างาน ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบการจดัการข้อมลูองค์กรแบบรหสัเปดิส าหรับสถาบันการศึกษา 
 
จากรูปที่  1 จะแสดงสถาปัตยกรรมระบบการ
จัดการข้อมูลองค์กรแบบรหัสเปิดส าหรับสถาบันการศึกษา 
โดยแสดงถึงองค์ประกอบและกระบวนการตามที่ได้กล่าวไป
แล้ว ซึ่งแต่ละส่วนของกระบวนการจะแสดงถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การด าเนินการ และองค์ประกอบในแต่ละกระบวนการ ดัง
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงกระบวนการและองค์ประกอบในกระบวนการต่างๆ ของ ECM 
 
กระบวนการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการย่อย 
Register - Manager 
- Lecturer 
- Officer 
การน าเอกสารดิจิทัลเข้าสู่ระบบ (Document Capture) และการน า
เอกสารกระดาษมาท าการสแกน และผ่านกระบวนการ รู้จ าตัวอักษร
อัจฉริยะ 
Management - Owner การจัดการต่างๆ โดยมีองค์ประกอบได้แก่ การจัดการเมตาดาต้า การ
ควบคุมเวอร์ช่ันเอกสาร การจัดการข้อมูลบันทึก แฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล และการจัดการความรู้ 
Store - Admin 
- Manager 
- Lecturer 
- Officer 
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ การค้นหา การจัดการเนื้อหา
บนเว็บ และการจัดการไฟล์แพคเกจ 
Collaboration - Officer 
- Lecturer 
- Manager 
- Customer 
เป็นการท างานร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านคอนเทนต์โซเชียล 
และท างานร่วมกันผ่านแอพพลิเคช่ันอื่นๆ เช่น Open Office และ 
Google Application 
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กระบวนการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการย่อย 
Backup - Admin การส ารองข้อมูล โดยผู้ดูแลจะต้องมีการส ารองข้อมูลอยู่เป็นประจ า 
สามารถใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลส ารองได้ทั้งบนเซิร์ฟเวอร์ และบนคลาวด์
เทคโนโลยี 
Eliminate - System 
- Admin 
การก าจัดข้อมูลที่ครบระยะเวลาการจัดเก็บอัตโนมัติ จะถูกจัดการด้วย
ระบบ หรือถูกจัดการโดยผู้ดูแลในกรณีที่มีข้อมูลไม่จ าเป็นบนระบบ 
ECM 
 
 
9. สรุป 
การจัดการข้อมูล ในองค์ กร  (Enterprise Content 
Management) เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินงานในองค์กร โดยใช้ซอฟต์แวร์ระบบ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท างานและการตัดสินใจ ซึ่ง
ในสถานศึกษาหลายแห่งไม่สามารถจัดหาซอฟต์แวร์ระบบ 
ECM ที่มีราคาสูงมาใช้งานได้ การจัดหาซอฟต์แวร์ระบบ 
ECM แ บ บ ร หั ส เ ปิ ด  ( ECM Open Source Software) 
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์
ที่ใช้ส าหรับจัดการข้อมูลในองค์กร ที่สามารถใช้งานได้อย่าง
อิสระ ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถน ามาดัดแปลงให้สามารถใช้งาน
ร่วมกันได้กับซอฟต์แวร์แบบรหัสเปิดอื่นๆ ท าให้ลดต้นทุน 
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ECM 
แบบรหัสเปิดมีหลากหลายผู้ให้บริการ มีสถาปัตยกรรมระบบ
คล้ายคลึงกัน ก่อนท่ีจะน าระบบ ECM มาใช้ในองค์กร จะต้อง
ศึกษาบริบทขององค์กร เพื่อปรับแต่งการใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม เนื่องจากระบบ ECM เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการอื่นๆ ในระยะยาว  
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